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KOTA KINABALU: 
Program 'Bicara ,Kesihatan 
Menurut Perspektif Syariah 
2017' anjuran Jabatan 
Kesihatan Negeri Sabah 
(JKNS) akan diadakan hari 
ini (20 Mei), bermula jam 
8 pagi hingga 1 tengah 
hari di Auditorium Vtama, 
Fakulti Perubatan dan Sains 
Kesihatan (FPSK) Vniversiti 
Malaysia Sabah (VMS). 
Peno10ng Pengarah 
Vnit Promosi Kesihatan, 
Bahagian Kesihatan Awam 
JKN Sabah, Abd Lajid Abu 
Hassan berkata program itu 
merupakan kesinambungan 
daripada program yang 
dilaksanakansebiDyakempat 
kali sebe1um ini. 
Katanya, ia dianjurkan 
dengan kerjasama Jabatan 
AsasKomunitidanPerubatan 
ABDLAJID 
Keluarga FPKS VMS dan 
ia dilaksanakan dengan 
kerjasama K~menterian 
Kesihatan Malaysia (KKM) 
dan juga Jabatan Kemajuan 
Islam Malaysia Gakim) sejak 
tahun 2012. 
Menurutnya, Seminar 
Pendidikan Fatwa Kesihatan 
telah diadakan pada 11 
----------_ ....... _ ............ _--
DR JOHARI 
September 2014 di Dewan 
Sa'adah Wisma MUIS Kota 
Kinabalu, manakala Seminar 
Pendidikan Fatwa Kesihatan 
Zon Timur Sabah diadakan 
27 November 2014 diDewan 
Masyarakat Sandakan. , 
SeIll4tar kali ketiga yang 
dinamakan Bicara Santai: 
'Biar Gugtir Cinta; Jangan 
Gugur Iman' , diadakan pada 
27 Ogos to 15 di Dewan IPG 
KampusGaya, KotaKinabalu, 
manakala Bicara Kesihatan 
Daripada PerspektifSyariah: 
' Salah Faham? .. Sampai 
Bila . . . Fikir-fikirkanlah' 
telah diadakan paua 26 
Oktober 2016 di Auditorium 
Perpustakaan Negeri Sabah 
'Wilayah Tawau . sebagai 
program bicara kesihatan 
ka1i ke-4. 
"Program bicara kesihatan 
menurut perspektif syariah 
pada kali ini disasarkan 
kepada para peta;ar Institusi 
J.>engajian Tinggi Awam 
(IPT A) di sekitar Kota 
Kinabalu," katanya kepada:. 
Utusan Borneo. . , . 
Abu ~ajid menJelask~, 
objektif utama' program 
,itu iala~"., menl ngkatkan ' 
pengetahua'n:- .¢,engeaa'i 
amalan ' cara hidup sihat 
dan menerangkim tentang 
penetapan fatwa bagi 
permasalahan kesihatan 
kepada para peserta. 
Sel~in itu, ia juga bertujuan 
memperbetulkan fakta yang 
salah :'dan kurang tepat 
Il1engenai isu kesihatan dan 
hukum' yang difatwakan 
oleh pihak Jakim, di samping 
menjadikan peserta sebagai 
agen dalam menyampaikan 
mak1u~at kesihatan kepada 
komuniti setempat. 
Belj-a'u menjelaskan, 
program Bicara .Kesihatan 
Menurut Perspektif Syariah 
yang julung· kali ~iadakan di 
VMS itu dibaha~ kepada 
dua. sesi iaitu Sesi 1: Rokok 
dan Vape; disusuli Sesi 2: 
InlUnisasi. 
Empa t ahli panel 
pemben~~ng -yang terlibat 
dalam progra~ ilmu ini 
ialah Pakar Perubatan 
Kesihatan" Awam yang 
juga Pega~:;ti Kesihatan 
Kawasan (PKK) Sandakan 
Dr J ohari Awang Besar 
sebagai ahli panel pertama 
dengan pembentangan 
bertajuk 'Merokok, Tiada 
;Yang Selamat'. 
Ahli panel kedua ialah 
. Timbalan Mufti Kerajaan 
Negeri Sa bah AI-Fadhil 
Vstaz Hamdani Omar 
dengan tajuk ' Merokok 
Menurut Perspektif Islam'. 
Sesi -2 bertajuk 'Pelalian, 
Selama~kah Anda' akan 
dibentangkan oleh ahli panel 
ketiga iaitu Ketua Jabatan 
AsasKomunitidanPerubatan ' 
Keluarga, Fakulti Perubatan 
dan Sains Kesihatan UMS 
Datuk Dr Mohd Vusof 
Ibrahim. ' 
Ahli panel ke-4 , iillah 
Pegawai Hal Ehwal .Islam 
Kanan, Pusat Islam VMS 
Al-Fadhil Ustaz Md 'Razali 
Saibin dengan tajuk 'Pelalian: 
Pencegah,an Penyakit 
Menurut Perspektif Islam'. 
Moderator bagi program 
Bicara Kesihatan Dari 
Perspektif Syariah itu ialah 
Prof Dr Mohamad Saffree 
Jeffree dari Jabatan Asas 
Komuniti & Perubatan 
Keluarga, FPKS VMS. 
. Abd Lajid menambah, 
lebih 400 orang- dijangka 
menghadiri program itu 
melibatkan para pelajar 
dari VMS, ViTM ~Kota 
Kinabalu dan juga Kolej 
Sa,ins Bersekutu (KSB) Kota 
Kinabalu. 
Majlis perasmian program 
itu akan .disempurnakan 
oleh Timbalan Pengarah 
Kesihatan Negeri (Kesihatan 
Awam) JKN SabahDr Ismail 
Ali, manakala ucapan alu-
ahian bagi pihak UMS akan 
disampaikan oleh Dekan 
Fakulti Perubatan' dan Sains 
Kesihatan VMS Prof Dr 
Zainal Arifin Mustapl 1. 
